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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Percayalah bahwa, “Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S. Al – Insyirah : 6-8) 
 
“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 
berperang di jalan Allah hingga pulang” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
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PT Varuna Tirta Prakasya merupakan perusahaan logistik milik pemerintah 
Indonesia yang beralamat di jalan Naskah, KM.7, Sukarami, Palembang. Tujuan 
dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk mempermudah proses pengolahan dan 
pembuatan laporan dari data kegiatan angkutan (pengiriman) dan penggantian 
sparepart (service). Pengolahan data di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) 
Cabang Palembang saat ini, dimana staf pembukuan dalam membuatan laporan 
perhitungan data kegiatan angkutan (pengiriman) dan data penggantian sparepart 
(service) sudah terkomputerisasi namun menggunakan aplikasi Microsoft Excel, 
dan harus membuka satu persatu data kegiatan angkutan yang diberikan oleh staf 
operasional untuk di kalkulasikan dengan data penggantian sparepart(service) 
setiap bulannya. Hal ini menyebabkan kurang terorganisirnya pekerjaan staf 
pembukuan, dan ketidak telitian dalam membuat laporan perhitungan dari data 
kegiatan angkutan (pengiriman) dan penggantian sparepart (service). Aplikasi ini 
terdiri dari tiga user yaitu staf operasional, staf pembukuan dan Kepala Cabang. 
Staf operasional bertugas mengelola data pengguna, data mobil serta data kegiatan 
angkutan (pengiriman) dan menerima data tersebut. Staf pembukuan bertugas 
mengelola data penggantian sparepart (service) dan menerima laporan data 
penggantian sparepart (service) dan laporan perhitungan. Kepala Cabang dapat 
menerima laporan data kegiatan angkutan (pengiriman), penggantian sparepart 
(service) dan laporan perhitungan dari data pengiriman dan data service. Aplikasi 
Perhitungan Kegiatan Angkutan dan Penggantian Sparepart ini dibangun 
menggunakan metode Waterfall dan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
serta database MySQL. Aplikasi ini dapat menghasilkan laporan kegiatan 
angkutan (pengiriman), laporan penggantian sparepart (service), serta laporan 
perhitungan dari data pengiriman dan data service. 
 












PT Varuna Tirta Prakasya is a government-owned logistics company located 
in Jalan Naskah, KM.7, Sukarami, Palembang. The purpose of this application is 
to facilitate the data processing and making reports from transport activities data 
(transporting) and replacement spare parts (services). At this time, The data 
processing at PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Palembang Branch, 
bookkeeping staff making a calculation of transport activity data report (shipping) 
and spare parts replacement data (services) was computerized using Microsoft 
Excel applications, and need to inputed the data one by one provided by 
Operational staff to be calculated by spare parts (service) data  monthly. In this 
case causes unorganized bookkeeping staff work , and inaccuracy in making 
calculation reports from data on transportation activities (shipping) and 
replacement spare parts (services). This application consists of three users, namely 
operational staff, bookkeeping staff and Branch Manager. Operational staff helps 
manage user data, car data and transport activities (shipping) and receive data. 
Bookkeeping staff ask for replacement spare parts (service) assistance and receive 
replacement spare parts (service) reports and calculation reports. The Branch 
Head receive delivery service reports, replacement spare parts (services) and 
calculation reports from data transmission and data services.  Calculation of 
Transport and Replacement Spare Part activities application built using the 
Waterfall method and the PHP programming language and MySQL database. This 
application can generate reports on transport activities data (trasnporting), 
replacement spare parts reports (services), and the calculation of data transmission 
and data services report. 
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